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D-dimer is a soluble fibrin degradation product deriving from the plasmin-mediated
degradation of cross-linked fibrin. D-dimer can hence be considered a biomarker of
activation of coagulation and fibrinolysis, and it is routinely used for ruling out
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measurement of D-dimer; (3) reviewing and comparing assay performance and some
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